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今日のきびしい市場において 一般大衆とのコミュニケーションは企業にとっ
て非常に重要な役割をもっている 中でもビジュアルコミュニケーションのエッセ
ンスといえるシンボルや トレード・マークはコーポレート・アイデンティティの明確
な表現に欠くことの出来ない大きな要素であり 各企業の関心は非常に高まっ
ている 当然のことながらシンボルや トレー ド・マークは印象度 ・訴及力・内容
との関連性 ・他社との差別化 ・造型的な格調など基本的な條件から 巾広い発
想と高度な表現処理が要求される 発想のひとつの素材 として英文字があげ
られる 発想法としては比較的単純であり 多くの問題を含みながらも英文
字の一般化によって特に多く見られるようになった しかし英文字は それ自
体が記号として かなり整理された形をもっているために安易な処理による
ものは かえって個性に欠ける結果を招いている そこにデザイナーの しご
とがあるわけで個人の能力が発揮出来る現代では数少ない分野のひとつであ
る 以下は西尾直の作品中より英文字をモティーフとしたシンボルとトレー ド・
マークのアルフアベツトである 西 尾 直K*阪芸術大疹
AB
ナイ トクラブ ・ア ロー ボ トラ(ボ トル計 量 器)
関西デザイン会議 帝国ダイカスト工業株式会社
経済&相 場(月刊誌) 名装フラワー株式会社(造園・植木)
グレート岡山ゴルフ倶楽部 ホワイトホース(輸入洋酒店)
一39一
'
日本アイランド株式会社(木動産) ジーンスキン(下着)
関西国際空港ビルディング株式会社 ラ ブ1丿一 ・シーツ
大阪府衛星都市小売市場連合会
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株式会社大阪マーチャンダイスヤート
■
・株式会社ブラニカ(広告企画)
バ ー ・Q一 近畿冷凍機工業会
小豆島カントリークラブ(ゴルフ) 株式会社 トー マス(経営システム)
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ウエノ・インターナショナル(輸入雑貨) ナイトクラブVO
ワタナベ石整舎(石彫) ク リスマス(ナイ トクラブ ・アロー)
横田工業株式会社(電動工具) クラブ・ツィールー
一42一
